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auf entwässerten Moor-Tiimpeln. 
Pagineringen inom parentes hänvisar hvad de 3 första uppsatserna beträffa till niatsva-
rande sidor i skogsvårdsföreningens Tidskrift årg. 1906 och beträffande de två sista 
till samma tidskrift årg. 1go7, i hvilka ofvanstående uppsatser varit intagna. 
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Resume. 
Ertrag an Kiefern= und Fichtenzapfen in Schweden im Herbste I905. 
Seit mehreren Jahren sind die staatlichen Schutzbeamteri angewiesen 
jährlich liber die Bliitezeit unserer Waldbäume, den Ertrag an Zapfen und 
Samen sowie ihre Beschaffenheit etc. zu berichten. Der Samenertrag ist in 
falgenden Stärkeklassen · angegeben: kein Ertrag, geringer, weniger guter, 
guter und reichlicher, oder in Ziffern von o bis 4, woraus sich fiir jedes 
Revier ein Mittelwert berechnen lässt. Die Bezeichnung der Klassen auf 
· den Karten geht von den Karten im J ahre I go6 hervor. · 
Die Resultate dieser Berichte sind aus den Jahren 1895-1900 in der 
Zeitschrift »Tidskrift för Skogshushållning» und aus den Jahren I goo-1 904 
in der Zeitschrift »Skogsvännen» zusammengestellt und veröffentlicht woräen. 
Die aus dem Jahre 1905 eingelaufenen Berichte sind der forstlichen Ver-
suchsanstalt eingereicht warden; ihr Ergebnis findet sich in den falgenden 
· vier beigeftigten Karten zusammengestellt. 
Die erste und die zweite Karte geben uns ein Bild von dem Ertrag an 
reifen Fichten- und Kiefernzapfe.n, die dritte ist nur als Vergleichsobjekt 
beigefiigt, und . die vierte Karte zeigt uns die Anssichten der Kiefer fi.ir das 
nächste Erntejahr .. 
Tillgången på tall= och grankott i Sverige 
hösten 1906. 
Sedan kronojägarnes rapporter om frötillgången under året af KungL 
Domänstyrelsen öfverlämnats till Skogsförsöksanstalten har denna sam-
manställt resultaten för tall och gran i efterföljande fyra kartor, utvi-
sande medeltalen för hvarje revir. 
I denna tidskrifts 2:a häfte för innevarande år äro uppgifter läm-
nade för föregående år, och har jag där påvisat svagheten i en sam-
manställning af ett materiel, samladt på här ifrågavarande sätt. De 
slutsatser vi kunna draga af dessa rapporter äro därför endast tillnär-
melsevis riktiga, och måste ett omdöme om den blifvande kottskörden 
således göras i största allmänhet. Detta omdöme skulle lyda: 
Att tillgången på grankott i Norrland kan betecknas med »mindre 
god» för kustlandet och med »ringa>>, för inlandet. I öfriga delar a f 
riket förekommer däremot grankott i tämligen god mängd. 
Att tillgången på 2-årig tallkott såsom var att vänta är ytterst 
ringa nästan öfver hela landet. Såsom undantag må anföras Mälarda-
len, Småland, Blekinge och Skåne, hvarifrån tillgången rapporteras 
vara något bättre. 
Att utsikterna för skörden af tallkott vintern 1907-08 äro dåliga. 
Alex. Maass. 
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Tillgången på grankott i Sverige 
hösten 1906. 
(Ertrag an Fichtenzapfen in Schweden 
im Herbste. 1906.) 
Distrikt och revir. 
Ltele/1 distrikt. 
•· Pajala. 
2.·Tomeå. 
3· Tärendö. 
-4· Jukkasjärvi. 
5· Gellivare. 
6. Råneträsks. 
1• Ängeså. 
S. Kalix. 
g. Råneii. 
10. Bodens. 
z 1. Storbackens. 
12. Fårlälfvens. 
13. Jokkmokks. 
Skdlifte/1 distrikt. 
11:4. Varriså. 19. 1\Hspy. 
•S· Arjepluogs. 20. Pltea. 
16. Malmesjaurs. 21. Törns: .. 
'7· Öfre Byske. ••· "Nors]o. ~:8. Arvidsjaurs. 23. Burträsks. 
Ume/1 distrikt. 
"4· Degerfors. 
"5· Norra Lycksele. 
26. Södra Lycksele. 
:27. Åsele. · 
.28. Sorsele. 
29. Stensele. 
30. Wilhelmina. 
31. Fredrika. 
32. Bjurholms. 
33· Anundsjö . 
Mellersta Norrlmzds distrikt. 
34• Tåsjö. 38. Norra Jämtlands. 
35· Junsele. 39· Östra Jämtlands. 
36. Hemösands. 40. VästraJän.tlands. 
37· Medelpads. 4r. Härjeådalens. 
Gäjle-Dala distrikt. 
-t•· N. Hälsinglands. 47· Särna. 
-4.}· V. Hälsinglands. 4S. Transtrands. · 
-44· Gästriklands. 49· Västerdalarnes. 
45· Kopparbergs. so. Klotens. 
-46. Österdalarnes. 
Bergs/agsdistriktet. 
31. Älfdals. 
52. Arvika. 
53. Karlstads. 
54· Askersunds. 
55• ö~ebro. 
s6. Grönbo. 
57· Köpings. 
ss. Västerås. 
59· Enköpings. 
6o. Norra Raslags. 
6r. Örbyhus. 
Östm distriktet. 
62. Stockholms. 66. Ombergs. 
63. Gripsholms. 67. Finsp~ngs. 
64. Dali:a. 68. Kinda. 
6S. Jönakers. 6g. Gottlands. 
Västra distriktet. 
70. Vadsbo. 
7r. Vartofta. 
72. K.inne. 
73• Slätthygds. 
74· Dalslands. 
75· Hunnehergs. 
76. Marks. 
77. Sv'.lltornas. 
78. Bohus. 
Sm/1/a.zds dislrikt. 
19· Tjusts. 
.So. Kalmar. 
.SI. Ölands. 
:82. Ek.jö. 
S3. Jönköpings . 
S4. Västho • 
ss. Sunnerho. 
86. Värends. 
Södra distriktet. 
87. Blekinge-Åhus. 8q. Engelholms. 
.88. Malmöhus. go. Hallands. 
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Tillgången på 2-årig tallkott· i Sverige 
hösten 1906. 
(Ertrag an z-jährigen Kiefernzapfen in Schweden 
im Herbste 1906.) 
Distrikt och revir. 
Lule& disirilr:t. 
1. ~<;ialaö 
z. 1ornea. 
3· Tärendö. 
4· Jukkasjärvi. 
5· G~llivare. 
6. Råneträsks. 
7• Ängeså. 
8. Kalix. 
9· Råneå. 
xo. Bodens. 
II. Storbacken5. 
12. Pärlälfvens. 
13. J okkmokks. 
Skelleftu1 distrikt. 
I4. Varriså. tg. Älfsby. 
15. Arjepluogs. zo. Piteå. 
r6. Malnlf'sjaurs. 21. Jörns. 
17. Öfre Byske. 22. Norsjö. 
r8. Arvidsjaurs. 23. Burträsks. 
Umeå distrikt. 
24. Degerfors. 
25. Norra Lycksele. 
29. Stensele. 
30. Wilbelmina. 
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26. Södra Lycksele. 
27. Åsele. 
28. Sorsel'e~ 
31. Fredrika. 
32. Bjurholms. 
33· Anundsjö. /-1pS,Xf{/k. 
litellersta Norrlands distrikt. 
34• T~sjö. 38. ~orra Jämtlands. 
35· Junsele. 39· Ostra J'imtlands. 
36. Hernösands. 40. V~istraJämtiands. 
37· Medelpads. 4r. Härje~dalens. 
Giifie-Dala distrikt. 
42. N. Hälsinglands. 
4.1· V. Hälsinglands. 
44· Gästriklands. 
45· Kopparberg-s. 
46. Österdalarnes. 
47· Särna. 
48. Tran!';trands. 
49. Västerdalarnes. 
;;o. Klotens. 
BergslaKsdistriktet. 
5 r. Älfdals. 
52. Arvlka. 
53. Karlstads. 
54· ~skersunds. 
55· Ocebro. 
56. Grönho. 
57· Köpings. 
58. Västerås. 
59. Enköpings. 
6o. ~orra Roslags. 
6r. Orbyhus. 
Östra distriktet. 
6z. Stockholms. 66. Omberg:s. 
63. Gripsholms. 67. FinspÄngs. 
64. Daga. 68. Kinda. 
65. Jön~kers. 69. Gottlands. 
Västra distriktet. 
70. Vadsbo. 
7r. Vartofta. 
72. Kinne. 
73· Slättbygds. 
74· Dalslands. 
75· Hunnebergs. 
76. Marks. 
77. Svältorn~s. 
78. Bohus. 
Smitlands distn'kt. 
79· Tjusts. 
Bo. Kalmar. 
Sr. Ölands. 
82. Eksjö. 
83. Jönköpings. 
84. Västbo. 
85. Sunnerbo. 
86. Värends. 
Södra dlstrildd. 
87. Blekinge-Åhus. Sg. Engelholms 
88. Malmöhus. go. Hallands. 
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Tillgången på t-årig tallkott i Sverige 
hösten t 905. 
(Ertrag an I·jährigen Kiefernzapfen in Schweden 
im Herbste 1905.) 
Distrikt och revir-
Luleå distrikt. 
x. ~aiala.; 
2, 1 ornea. 
3· Tärendö. 
4· Jukkasjärvi. 
5· Gellivare. 
6. Råneträsks. J. Ängeså. 
8. Kalix. 
g. R~neå .. 
lo. Budens. 
r r. Storbackens. 
12. Pärl.dfw•ns. 
13. J okkmokks. 
Skdliftd distrikt. 
I4. Varriså. :rg. Älfsby. 
15. Arjepluogs. 20. Piteå. 
16. Malmesjaurs. nx. ]örns. 
17. Öfre Byske. 22. Norsiö. 
iB. Arvidsjaurs. 23. Durträsks. 
Umeå distrikt. 
24. Degerfors. 
25. Norra Lycksele. 
o6. Södra Lycksele. 
2-7. Åsele. 
28. Sorsele. 
29. Stensele. 
30. Wilhelmina. 
31. Fredrika. 
32. Bjurholms. 
33· Anundsjö. 
iifellcrsta Norrla1lds distrikt. 
34• T~sjö. 38. ~orra Jämtlands. 
35· Junsele. 39· Östra Jämtlands. 
36. Hernösands. 40. Västra Jämtlands. 
37· Medelpads. 4'· Härje~ualens. 
Gii.fle-Dala distrikt. 
4 2. N. Hälsinglands. 
43· V. Hälsinglands. 
44· Gästriklands. 
45· ~opparbergs . 
. ~6. Ost.erdc.lar.'les. 
47· Särna. 
48. Transtrands. 
49· Västerdalarncs. 
50. Klotens. 
Ber-gslaKsdistriktet. 
sr. Älfdals. 57· K~pin~s. 
52. An·ika. 58. Vasteras. 
53· Karlstads. 59· Enköping-s. 
54· ~~skersunds. 6o. Norra Roslaf;S. 
55· (l,ebro. 6r. Örbyhus. 
56. Grönbo. 
Östra distriktet. 
62. Stockholms. 66. Ombergs. 
63. Gripsholms. 67. Fin~pån.gs. 
64. Daga. 68. Kinda. 
<is. Jön~kers. 69. Gottlands. 
Västra distriktet. 
70. Vadsbo. 
7I. Vartofta. 
72. Kinne. 
73· Slärtbygds. 
74· Dalslands. 
75· Hunnebergs. 
76. :Marks. 
77· Svältornas. 
78. Bohus. 
Smålands distrikt. 
79· Tjusts. 
So. Kalmar. 
81. Ölands. 
82. Ek~ö. 
83. Jiinköp;ngs. 
84. V~lslbo. 
85. Sunnerbo. 
86. Värends. 
Sildra distriktet. 
B7 • . Blekinge-Åhus. 8g. Engelho1ms, 
88. Malmöhus. 90. Hallands. 
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Tillgången på t-årig tallkott 
hösten 1906. 
Sverige 
(Ertrag an 1-jährigen Kiefernzapfen in Schweden 
im Herbste 1906.) 
Distrikt och revir. 
L"lell distrikt. 
t, ~aiala~ 
2. 1 ornea. 
3· Tärendö. 
4• Jukkasjärvi, 
5· G~llivare. 
6. Råneträsks. 
7• Änges~L 
8. K:Iix:, 
9• Ranea. 
to. Bodens. 
II. Storbackens. 
12. Pärlälfvens. 
13. Jokkmokks. 
Skdlifte/1 distrikt. 
I4· VarrisÄ. tg. Ä!fsby. 
•S· Arjepluogs. oo. PiteÄ. 
16. Malmesjaurs. 21. Jörns. 
'7· Öfre Byske. ••· Norsjö. 
18, Arvidsjaurs. 23. Burträsks. 
U·me& distrikt. 
•4· Degerfors. 2g. Stensele. 
•5· Norra Lycksele. 30. Wilhelmina. 
o6, Södra Lycksele. 3'· Fredrika. 
27. Å sele. 32. Bjurholms. 
28. Sorsele. 33· Anundsjö. 
Mellersta Norrlallds distrikt. 
34• T~sjö. 38. Norra Jämtlands. 
35· Junsele. 39· Östra Jämtlands. 
36. Hernösands. 40. VåstraJämtlands. 
37• Medelpads. 4'· Härjell.dalens. 
Giijle-Dala distrikt. 
42. N. Hälsinglands. 47. Särna. 
43· V. Hälsinglands. ,.s. Transtrands. 
44· Gästriklands. 49· Västerdalames. 
45· Kopparbergs. 0o. Klotens. 
46. Österdalarnes. 
Bergsla!l'sdistriktet. 
sr. Älfdals. 57· Köpings. 
52. Arvika. 58. Västerås. 
53· Karlstads. 59· Enköpings. 
54· Askersunds. 6o. Norra Roslags. 
55. Örebro. 6r. Örbyhus. 
56. Grönbo. 
Östra distriktet. 
6o. Stockholms. 
63. Gripsholrns. 
64. Da~~:a-
6s. Jönakers. 
66. Ombergs. 
67. Finspltngs. 
68. Kinda. 
6g. Gottlands. 
Västra distriktet. 
70. Va!lsbo, 
7'· Vartofta. 
72. Kinne. 
73• Slättbygds, 
74• Dalslands. 
75· Huiinebergs. 
76. Marks. 
77· Svältornas. 
78. Bohus. 
Sml'elallds distrikt. 
79.-Tjusts. 
8o. Kalmar, 
8r. Ölands. 
82. Eksjö. 
83. Tönköpings. 
84. Västbo. 
85. Sunnerbo. 
86. Värends. 
Södra distrz'ktet. 
87. Blekinge-Åhus. Sg. Engelholms. 
88. Malmöhus. go. Hallands. 
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